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Stellingen bij Moi qui vous parle. Identité et énonciation dans l’écriture de Tierno 
Monénembo 
 
 
1. Le positionnement des textes africains francophones est aussi problématique 
aujourd’hui qu’il y a cinquante ans.  
 
2. La situation d’énonciation mise en scène dans le texte littéraire est en relation 
directe avec le contexte d’énonciation réel du texte.  
 
3. Dans le texte littéraire, l’ethos est l’ensemble des caractéristiques morales, 
culturelles et corporelles que rassemblerait l’énonciateur s’il était une personne et s’il 
énonçait le texte oralement. 
 
4. L’écriture de Tierno Monénembo peut être lue comme écriture migrante. 
 
5. L’approche scénographique et la perspective postcoloniale gagnent à être utilisées 
ensemble dans l’analyse des textes africains en langues européennes. 
 
6. Le discours des écritures migrantes peut contribuer à révéler la diversité de l’espace 
France, pas seulement dans le contexte actuel de la mondialisation, mais aussi dans sa 
construction historique.  
 
7. Le domaine des études littéraires postcoloniales inclut une grande diversité de 
discours théoriques et de positionnements idéologiques, parfois antagonistes.  
 
8. Le discours actuellement dominant au sein des études postcoloniales est en partie 
responsable de la marginalisation des littératures africaines sur la scène littéraire 
internationale.  
 
9. Le rôle d’Internet doit être pris en compte dans le cadre des études sur les 
littératures migrantes.  
 
10. C’est à juste titre que le jury qui a accordé le prix Renaudot 2008 au dernier 
roman de Tierno Monénembo Le roi de Kahel, a indiqué qu’il fallait un prix littéraire 
à un roman africain francophone pour qu’il soit lu par le public Français.  
 
 
